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文艺鉴赏
一、《格尔尼卡》的内容、创作背景及艺术特色
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詹克兢  江苏师范大学连云港校区 
摘  要：艺术的多样性所带来的趋同与争议，对于二、三十年代的艺术创作不可避让地走上中西融合与对峙的局面。是西式“写实”，
还是“表现”，而能够表明现代艺术“狂飙”宣言的艺术家倪贻德，当属被研究者之一。
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